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Año de 1861. Lunes 30 de Dicleiubre. N ú m e r o I S G . 
II[ LA l'IIIIVhCH IIt LEON. 
Sú guscriho á c i i i .puriódicu en la. rctlticcion cnmi itu II>R SICH VIIIÍI» ó llij< 
' ' i ' é mfilio rRitl'linfii |)iir:i U\t MM 
« ilu Mu' «JU ti «I «ñ». y" «I «cme-lif y 30 i 
'ÍIIIM'>,V un real Ihí'a |ini» I"» 'I»1' 1111 ln " '»" 
I trimustic. I.os uimiicioi se ¡n.erlMán 
"Li i rgoi j i i f Ins J/cárdri y Srcre ianm rni l imi los i iúmtrusi lel tínlnin que m m i m n d i m - a l Mntri io. úuponilnhi que se /¡¡r uti rjemiilur en el s iw .de m» ín tn -
^«.irfoHí/f./iermniif.cerá «d i / a r< rrciíio fW número •¡¡quieiile Las Secrétanos e i iMama de c a m i n a r ios ¡loletiitcs wkamnudns•ordeíioi iomnile ¡iiiru su ci icuadcimcion; 
que (leherá tierifearse cndit aÁn Lean l í i de Seliemltre.ite IHCÜ; -(JI .NMIO A I A ^ . Í . .. . . 
P \ R T H O F I C I A L . 
l»RESII>ilN'CU l)F.I, COSSIÍJi) Itn MtKliill'.OS. 
S . S f . la R e i n a n i i e s l r a S e -
ñ o r a (Q. t). ti.) y m a i l g l i s l a 
n í t a l f i i tn i l ia c o n t i n ú a n e n e s t a 
c o r l e sin.! n o i c t i a i l e n . s u i ¡ m -
p o r l a n t e r i a l u i l . 
Del .Gobierno de proTlacia. 
Kúft i ' . iSüfi . 
• Los 'Aloalilpsilo los Ayunlamienlos ijue áconlinuaciiniso cspies.in, man!-
feslnniii'á eiile (lohiuriio de p'roviiidiaieií lns stí1s;|)i¡iiipr(i.s ilias iló Huero 
iluni'diiilij la élai l . csia lo, olicio y coinlucia dn laj jiei-souas - que csianilo 
sujelas á- la' v¡i*ihmc¡a i lc la 'aulondiiil, resiclcn bsjo cs:e conceplo en las 
i-i'sji(!¡'l¡va.s '()emai'cach)i)ps que s c esiji-csan. Leo» '28 do'Diciembre de 
I S l i l ' = ü e h a i o Alas;: • " ! 
• , HOVIlBIia DE l.OS VIGILADOS. 
Geledonio div Vcsa García.1 ; . 
Beriiardo -Nisíal (lonzalcz.4 .•• 
Ci|)r¡aiio Marlinez l'aneio. . : . 
Bi'i'iiardi) Blanco üaixia. :. . 
Tomás Seura'Giucia. ••*» ; . ' 
Felipe'Píuñcü•Críelo. .•' 
Felipe lloilriguoz (jQlinas. . . 
Cleiiieiili! MiguelezKiiürigucz. .-• 
Barlolomó Feriiaoilez MiH.m. . 
Vicente Vivas Uomiiigucz. . . 
Doiningo (j ireia Alvarez. . . 
GregoiiOiOarballo López, "i . 
Facundo Mancebo López. . . 
Manuel Luengo Mailiucz. • -
Palricío Sania María. . . 
Pedio Riidripitez N.. ' ; ' ; ' . 
Josi! González <>ai bailo.. . . 
Juan Iglesias Vil lari i io. . • . 
Manuel Bjlvoa Gallego.. . . 
Salvadora de la Iglesia-. • . 
Benila l(láiico; N. . . . ¿ 
Oalisío Hodiiguez Gulierrez. . 
Saluruino Uodriguez Uiibin. . 
Mana García Giménez. . • . 
Manuela Mai linez Morán. . . 
Sebastián Martínez Ramos. . . 
Domingo Miírlinez Alvarez. . 
Sanlíago FrrnáiHlfü Cabezas. . 
Luis Alvarez l'inilla. ' . . . 
Adnan Seijas de la Ifílesia.. . 
Vírenla Cabero Marlinez. . , 
León l'ere/. Lozano.. . 
Julián del Canto Fernandez, i 
Camilo Fernandez de! Canto. . 
Justo Ares Uleruelo. . . . 
lístéban Garcia Cadenas. . . 
Francisco Vicente Cadenas.. . 
, . AIUvrAMir.WTI) OO'SBZ BESIDEM. 
¡San.Jubld de la Vega. . 
: bi. . • • 
\ i d . , 
id . • • 
iOencia. . 
• Palacios de la ^ Valducrna. 
Valencia de I). Juan. 
• Id. . . . 
Mansilla de las Muías. 
Yillámañan. 
. Vega de Yalcarce. 
. Id. 
Id . 
Quintana y Congosto. • 
Id. 
Villafranca. 
Id. 
• Id. 
| ( | . . . 
Id. 
Aslorga. ! 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
Alija de los Melones. 
Reiiueio y Corús. 
Id. • • • ' 
í'áramo .leí S i l . 
Riego de la Vega. • 
Villamonlan. •••••• 
Villamizar. . • 
Roperuclos. 
Id. 
Quintanilla de Somoza. 
Audanzaí. 
Id. • 
Jarinlo Várela Barredo.-.- •. . 
•lAsusli» 'Oamargo y tiimargo. •• 
iludest» Gómez.. . . . ' • 
Manuel Morini M e r a y o . . . . 
Manuel Salgado López. . : • 
Aiiloiiio Fernandez Fernandez.. 
Juan Pérez üsorio. . . . . 
Aguslina del .Barrio;' '. . •' 
Juan Itiaño. . 
Ainbi'osio l'erez Gi l . . «• ¡ 
Miinucl Calzón Alija. . . . 
Juan Ca'rrccetlo Ferez. . . . 
Pablo Borrego García. . . . 
Luis'Fuertes Giménez. . . . 
Silvestre Guerra de l'rada. , . 
Jiiaquin Rodriguez Maiía. . . 
Mateo (Urbajo Morán. . \ . 
Francisco Fiierles Fernandez. . 
Isidora Garcia Siena. . . . . 
'Petra Giménez Giménez. . . 
Ftí'namlo Alvarez. . . . . 
Isidora García Sierra. . . . 
Juana Alvarez N. . . • ; , 
Diego Feniandez Cañedo. . . 
Toribio Goinez García. . 
Ailtonio Alvarez lialbucna.. . 
'Toribio Marlinez. • . . . . 
María Yaíiez Alvarez. . . . 
José Andrés Cachón. . . ' . 
Gregorio Alvarez. . . . . 
Hilario López la Palla. . . ; 
Santiago Pérez Alvarez.. . . 
José Fernandez Fernandez . . 
Joaqúin Diez LopcZ'. . . . 
Gregorio Sanios Fernandez. . 
José Llamazares Yugueros . . 
María Prieto L a r i n . , . .. . 
Leonardo Rodriguez. i . . 
Ramón Sanios Ordoñez. ¿ . 
Ponferrada. , 
Ül. , . 
Id . 
Toral dé Meravó. 
. • Id . " 
Villáblino. ' 
Quintana del Castillo. 
Kiicinedo. . 
Boca de lluérgano. 
San-lístéban- de Nogalcí. •- • 
Id. 
Id . 
Algadefe. 
Villamieva de Jamúz. , 
San lístéban do VaMiieza.',. 
Id . 
' Id. . 
La Bañeza. 
Sarita Cblómba de Cunicfio. 
L a llarieza . 
Itioseco de Tapia, 
L a Vecilla. 
Lucillo. 
Cainponarayá 
San Cristóbal de la PótanlciM, 
: Acebedo. 
Congosto. 
Id. • 
Villaquejida. 
Alvares. , 
Sigüeya.. .. 
Las..O mafias. 
Yalderas. 
Molina Seca. 
Valverde Enrique, 
Gradefes. 
Prióro.' 
Lago de CaruocJó. 
; Soto de la Vega. 
N ú m . 5 0 7 I 
. E l l l l m o . S r . Subsecretario, 
del Ministerio de. l a G o b e r n a -
ción me romunica ron ¡echa 
6 del a c t u a l l a siguiente H e a l 
orden: 
K l E x c m o . S r . M i n i s l r o d e 
l a . . G u e r r a d i c e a l d e la G n b e r -
o a c i o n c o i ) f e c h a 2 7 d e N o v i e n i -
b r e l o r | i j e . s i »oe : 
v K x c m o S r . : H e d a d o c u e n -
l a A la I t e i f i a ( Q O . G ) <ie u n 
e s c r i l o ( lu í C.1|JU;III G e n e r a l i l e 
B u r g o s , f e c h a 3 d e . O c t u b r e 
ú l t i m o , h a c i e n d o - d i f e r e n t e s o b -
s e r v a c i o n e s , r e s p e c t ó á u n a c i r -
c u l a r d e l D i r e c t o r G e n e r a l d e 
A d m i r i i s t r a c i p n m i l i t a r , e n l a 
q u e p r e s c r i b e á l o s f u n c i o n a -
r i o s a H i n i n i s t r a t í v o s q u e r e c u r -
r a n á la í i u t o i ¡ ' ( . i ' l 9 i i | : e r i o r m i -
l i l a i-, p a r a ( | i ie se o b l i g u e á l a s 
m u i i i c i p a l í d a i i e s á d e s i g n a r l a s 
p e r s o n a s y p u n t o s , e i í d o n d e 
p u e d a n e f e c t u a r s e l a s e n m p r a t 
d e l o s a i l í e n l o s d e s u b s i s t e n c i a s 
á l o s v a l o r e s q u e a q u e l l a s i le-r 
t e i i n i n a n c o m o c o r r i p n l e s e n 
los l e s l i m o n i o s d e p r e c i o s . E n 
s u c o n s e c u e n c i a , S . M . á l a 
ver . q u e s e l i a d i g n a d o r e s o l v e r 
q u e la p r o l c c c i o n i n l e r c s a i l a á 
l o s C a p i t a n e s G e n e r a l e s p a r a 
e s t e a s u n t o , e n n a i l a r e b u j a la 
i m p o r l a n c i a d e so a u t o r i i l a d , 
j i o r c o n l i i b n i r i a u m e n t a r l a s 
p r u e t i a s d e j u s t i f i c a c i ó n y m o r a -
I h l a d c o n q u e la A i l m i u i s t r a -
c i u n m i l i t a r p r o c e d a r n l a s a i l -
«[ÍIÍAICÍOÍICS í l e í [ u e s e h a l l a e n -
i:arg.-i i l , i; h a I c u i i l o á b i e n m a n -
• l a r a^¡ m i s m o q u e h a b i e n d o 
i l n n u s t r a d o la c s p c r i e i i c i a p ó r 
i r p e t i i l o s c a s o s q u e l o s A y u n t a » 
i i i i e i i t o s c o n s i g n a n e n los t e s -
t i m o n i o s q u e c x p i i l e n p r e c i o 
m a s b a j o q u e l o s i l e la c l e m a n -
«ia i le los v e n i l e i l o r c s , s i g i u l i q u c 
A V . K . , c o m o l o v e r i l i c ó d e 
U c a l ó i d e n , l a - c o n v e n i e n c i a y 
u i ' g e n l í s i i n a i i e c e M ' l a i l d e q u e 
p o r e l M i n i s t e r i o d e s u d i g n o 
c a r g o , se p r e v e n g a ¿ l a s c i t a d a s 
c o r p o r a c i o n e s m u n i c i p a l e s ; 1." 
q u e e n lo» c a s o s q u e l a A d m i -
n i s t r a c i ó n m i ' i l o r , d i l e c t a m e n -
te p o r s í , p o r c o n d u c t o d e s u s 
¿'(i-s u a l i i i a l u s ó p o r el d e l a s 
i c s p c c l i v a s a u t o r i d a d e s m i l i t a -
i r s , r e c l a m e n d e l o s A y u n i a -
n i i r n t o s ¡a c i e ^ i g n a c i o a d e l o s 
p u n t o s y p e r s o n a s , d o n d e p u e -
d a n v e r i f i c a r l a s c o m p r a s d e a r » 
t i e n t o s , á l o s p r e c i o s q u e á q u e -
l ' os l i j e n c o m o c o r r i e n t e s t a 
l u s t e s t i m o n i o s q u e e s p i d a n , e n 
l a s a l b ó n d i g a s y u l e r e a d o s , ó 
q u e p u b l i q u e n p o r c u a l q u i e r a 
o l r o m e d i o , s e l i a i l a n d i c h a s 
. . l i c i p a l i d a d c s e n l a o b l i g a -
l í a n d e e s p r e s a r l a s r e f e r i d a s 
c i i c i i n s t a n c i a s á l o s i n d i c a d o s 
i i i n c i o i i a r i o ' , n . c . l i a n t e , á q u e 
s o l o p o r e ; t e m e d i o p i i e i l c n 
c o m p l e t a r c u s u s r e s p e c t i v a s 
c u e n t a s la j u s t i U c a c i n n i le h a b e r 
a p u r a d o l o d o s tos r e c u r s o s d e 
a d i j u i r i r c o n la m a y o r b a r a t u r a 
p o s i b l e , e n b e n e f i c i o d e l o s i n t e -
K.'S.'.-. . l e í K i a i i o p ú b l i c o . Ü." q u e 
s i j i o r c u a l q u i e r a c i r i u n s l a n 
tria, n i l i i . - se p n s i l d o h a c e r d i -
c h a i l e s i g n a c i o u ó e n e l c a s o 
• l e h a c e r l a , n o f .u . l i e f ln i c o m -
p r a r l o s e n c a r g a d o s d e la A I I T , 
m i n i s t r a c i o n m i l i t a r , A l o s p r e - ' 
r i o s d e s i g n a d o s , los A j u n l a -
i n i e n l o s d e b e r á n n o m b r a r u n 
C o n c i jal ó u n d e l e g a d o q u e i n -
t e r v e n g a la c o m p r a q u e t e r e » -
. l i c i \ p r e s e n c i e s u t n a l c i i . d p a g o , ' 
y h a g a c o n s t a r e s t a i n t e r v e n -
c i ó n á c o n t i n u a c i ó n d e l r e c i b o 
d e l v e n d e d o r ; y p o r ú l t i m o , 
q u e i n d i s p e n s a t i l e m c n l e se t o -
m e n e n c u e n t a p o r las n i n n i -
r i p a l i d a d c s l a s t i a n s a c i o n e s e n 
esta f o r m a p a r a l i j a r e l p r e c i o 
m e d i o d e l d i a , e n q u e o c u r r a 
y a r t í c u l o á q u e se c o n t r a i g a n 
l ' U c s i le o t r o m o d o c a r e c e i i a el 
t i p o q u e s e p u b l i c a s e ó c e r t i f i -
c a r a d é la e x a c t i t u d q u e d e b e 
r e u n i r . » 
L o q u e t r a s l a d o á V . d e 
fieal o r d e n , c o r n i i n i c i d a p o r 
e l S r . M i n i s t r o d e la G o b é r n a c i o n , 
p a r a s u i n l e l i g e n c i a y c u m p l i -
m i e n t o . D i o s g u a r d e á V . m u -
c h o s a ñ o s . M a d r i d 6 d e D i -
c i e m b r e d e 1 8 6 l . = E I S u b s e c r e -
t a r i o , A n t o n i o C á n o v a s d e l C a s -
t i l l o . 
S e inser ta en el Bolet ín ofi-
c i a l p a r a i/ue sean c o n o c i d a s 
y o b s e r v a d a s sus disposiciones. 
L t o n a 4 de Diciembre de i 8 6 1 . 
= G e n a r O A l a s . 
\ 
3 ^ . je>«lt> un. s»«f 
M I N I S T E R I O D E FOMENTO. 
Obras pMl i t fs .—f i tguciado 6." 
Ilmiy. S r . : Vislas las leyes de 
21 de Abril de 18Ü8 y ü do Junio 
de 1850. .y la Itoal órden de 13 de 
Diciembre "de 1861, por la cual se 
lian aprobado,- el proveció del fer-
io- carril de León á (iijon, la larifa 
coji'espoiidienlc tic precios máximos 
de peaje.y trasporte, y la rclarhn 
del maicnal que podrá importarse 
del cslranjero libre de derechos pa-
ra fiicoiislniücion y cslablecimienlo, 
S . M. la Ruina (Q. I). G.) ss ha dig-
nndo aprobar asiinistno el adjunto 
pliego de condiciones pariiculares; 
(lísponiciiilo (]ne se anuncie desde 
luego por el kVmiuo de Ires tiic.<es 
la subasla de concesión de esta l i-
nea, con sujeción á las condiciones 
y demás ilocumcntos referidos. 
De Real ónlcn lo digoá V. 1. pa-
ra su conociinenlo y efeclos corrcf-
pondionlíj. Dios ¿un.-de á V... I. 
muchos años. Madrid 1.8 de Dicjetn-
bre do 1 8 9 i . = l l o s a i l a Herrera.—' 
Sr . Diractor general de Obras pú-
blicas. -
A m t n m de la stibmla para la 
conetsion' i M faro-carril de 
León á ( l i jan: . 
lin virtud tic lo prevenido por 
Híal.órden deesla;fecha, la Direc-
1 cioa .general Jw seímhAo el-dia-82 
| de Marzo de IS.tilíi y-la hora de la 
una de sthüardc, .para efectuar; en; 
e) Ministerio ^de ..'ivotiienlo (ilo'udc 
desde hoy se hallará (lo.;inani(ieslo 
el correspoudieule proveció) la su-
basta (le concesión de u n - ferro-
carril que parliondu tlt l.i linca de 
l'alencia á l.i.Coriiña; en León, va-
ya á lerminar en el ptiérlo de Oijon 
cuya tongilud es de 194 kilómetros 
y 588 metros. 
La subasta se celebrará con su 
jeeion á lo prescrito en el Ileal de-
creto de 27 do Febrero de 1-832 y 
la iiislniccion p.ir.i su cimiplimieiiio 
de 18 do Marzo del mismo año; (le: 
hiendo por consiguiente presentarse 
las proposiciones en pliegos cer r^ 
dos, arrégla las exactamente al mo' 
délo adjunto, y acompañada cada 
una del documento (pie acredile ha-
berse consignado en friranlia do ella 
en la Caja {¡encral. de Depósitos, la 
cautitlad de 3 .300 , ¡HA rs^WJi ie -
Iñüco ó•efeelns la D.Mt ia pública 
al. lipo (¡iic para esle objelo les eslá 
asignado por las ilispnsic.¡one¿ vi-
dentes, y los (pie no le luvieren a) 
de su eol¡z:ii:i<);i en la I h l s i el (lia 
anterior iiiitiedialo al de la subasta. 
La licitación versará sobre la 
reduccloii de. ItiG.OSIi.OSS.- reales. 
1S i'éals. á que asciende la s.il)-
vención i|tie o n arreci l á la ley 
de ¡i de Junio de l8.'i!) corresponde 
al ferro-carril.de León á Gijon; pa-
ra el cual únicamente se admitirán 
proposiciones, y no parai ninguna 
parte ó sección de él. 
Si resultaren una ó más proposi-
ciones ¡gualss á la más viwlajaaa, se 
procederá en el acto del remate, y so-
lamente entre sus aulores.á nueva li-
citación abierta en la forma prescrita 
en la ins'rticcinn cffa'ila'ilu 18 de ¡Mar-
zo do I.8a2; (lel)iendp ser la-primera, 
mejora" por lo nu'nos üc 80 ,000 
reales y las demás á voluntad "dé los 
liciladores, con tal que no baje de 
1.000 rs. cada puja. Solo en el ca-
so de renunciar totalmente la sub-
vención podrán los licilaiiorés pro-
poner rebaja en el número de años 
(pie ha de durar la concesión; pero 
no se admilirán proposiciones que 
no c.nnpreiulaa uno ó más años 
conmlelos.. 
Matlrid 18 de Diciembi e de i SS 1. 
= t ¡ l Dhcclor general, José Fran-
cisco de Uria. 
Motlelo de proposición. 
D. N. N. vecino .tic ente-
rado del anuncio publicado en la 
Caceta de y de las leyes y dis-
posiciones ipie.fxpresan los requi-
silos para la adjudicación en pú-
blica subasla de la concesión del 
ferro-carril de L(oa A G i j n n . d c I O l 
.kilómetros y S88 melrosde longitud, 
.'sidivcncionado con ••ff i í .03!) ' ,96!) 
reales y l.'i eénls., ge obliga 4 lomar 
á su cargo dicha concesión con es-
tricta sujenon á las leyes y dispo-
sídones referidas, dándole él lisiado 
como subvención por toda la linea 
la ranii.lad de (Aquí la 
proposición (jue se haga admiliciido 
o reduciendo lisa y llananienle el 
imporle de la subvención lijado en 
oslo anuncio), ó se nliligii á. lomar 
á su cargo (iiclin concesión co/i s s -
tríela sujeción á las leyes y ijispo-
ficiones referidas, reiíuneiando la 
subvención lolal ofrecida, y red 11-
ciendo el número de años de la con-
cesión á (Aquí se ex-
presará en años completos la dura-
ción de la concesión, reduciendo li-
sa y llanamente los 90 por que se 
anuncia.) 
Pliego de condiciones pariiculares 
para la concesión del ferro-car-
r i l de Lcoii á Gijon . ' 
1 .* La empresa se pbliga ú eje-
cutar á su cosía todas-las obras 
necesarias para el completo esta; 
blecísnienlo de. un ferro-carril que 
partiendo de la linea de Met ida á 
la Coruña, en León, vaya á termi-
nar en el puerto de Gijou, . 
2." Esle camino arrancará de 
León y se dirijirá por la Pola de 
Cordón, Sanlibañez, Moreda y Ovie-
do á üijoji . 
3 * La? obras se ejecutarán con 
arreglo al" proyecto aprobado por 
ltea| órden de 13 dp Üinjembre de 
1 8 l i l . lisUs ptoyeclft p o ^ t m em-
bargo tnodilicarse con áproba'cipn 
del tiobicriio. 
í . ' lin el lórmíno de l a dias, 
contados desde el de la adjudica-
ción, deberá completar la empresa, 
sobre el depósito que hubiese con-
signado en garantía' de la subasla, 
la suma de 10 .501 .369 rs. y 10 
cénls. en uielálico ó efeclos de la 
Deuda pública, al tipo que les está 
asignado para este objeto por las : 
disposiciones vigentes, y los que 
•o le tuvieren al de su cotización 
cu la llo|sa elidía.próximo, anterior 
al en que se veritique el depósito. 
5 . * La empresa - deberá dar 
principio á los trabajos da esle fer-
'ruicarril dentro de.los tres meses s i -
guientes á la fecha de la concesión, 
y lenérlo ciiteramenle concluido y 
dispuesto pira la explotación á los 
seis años, contados desde la misma 
fecha. 
6. " En cada uno de los seis 
años fijados para la construcción da 
esle. foiro carril debirá la empresa' 
Icner obras hechas y materiales 
acopiados sobre la zona del camino 
cuando ménos por el importe y en 
las proporciones siguientes: el.pri-
mer aíio del 3 por ÍÓO del pre-
supuesto lolal; el segundo del 10 
por 100; el tercero' del 1S¡ & 
cuarto del 20; el quinto del 2 5 , y 
Unalmenle, el sexto del 2o por 100 
reslanle. , , 
. 7.* La explanación y obras de 
fábrica se co:i.sli'tiiráii . para una 
sola via con lus apartaderos que 
iadíca el proyecto aprobado. Los 
peí liles de la explanación y obras 
de fábrica serán los lijados en el 
mismo. 
8. a Se establecerán estaciones 
en los puntos que se expresan á 
continuación y de las clases que se 
indican, á saber: dos de primera 
clase en León y Gijon; una de s e -
gunda eti Oviedo; nueve de tercera 
eiLSaiilibañez, Pola de Cordón; Ye1 
ga, Saniibuñez y Murías, Moreda, 
Santullaii'), Argame, la Pega y Se-
ria; nueve .de cuarta en la Seca, 
la Robla. Villamanin, liusdongo. So-
lo de Alicr, Sueros, llaiña. Roble-
do y l'ono, y cinco de quínla, una 
cu el kilómetro G i y las demás eo 
Sau Andrés de Paraná, Felgueras, 
Fresnedii lles. La Carrera^ y el k i -
lómetro H ü . No podrán eslableccrr 
se más estaciones ó variarse la s i -
tuación de las indicadas sin autori-
zación del Gobierno; pero este se 
reserva la facullad.de obligar á la 
empresa á .situarlas dando sea más 
conveniente y aumentar su número. 
9. " Él material móvil s c j j a c o -
mo minjmun para ioda la linea e% 
.í(i locomotoras con tendars.. 
30 coches de. primera clase. 
. • & í . . i d . de yeguada. 
57 ¡J . de tercera. 
18 furgoues para equipajes. 
70 wagones ciibieilüs. 
47o id. dcsciiliiertos. 
9 id. cuiidras. 
32 irnks. 
70 frenosconcasillasparacoches. 
130 id. sin casillas para wagones. 
Material de ri'pucslo. 
10 . I.as máquinas-locomotoras 
oslarán cunsliuidas con arreglo á 
lu.s mejores modelos. 
1.1. • Los cocLes do viajeros se-
rán de lies clasos, y lodos cslarán 
suspendidos sobre muclli's, y Icn-
tíráii' asientos. Los de priinei a clase 
cslarán 'guarnecidos, y los de se 
gnndá le'ndrán luí asientos rellenos: 
linos y oíros éslaráa' cerrados con' 
crBialos: los de lorecra clase lleva-
rán corliiias.' La emprasá poirá em-
plear oamiajf'S'especiales, cuya la-
rifa delerminará el Gobierno á pro-
pueslu suya; pero en ningún caso 
excederá el número de aienlos de* 
estos carruajes de la qniiila. parle: 
del número.:lolal de asientos del, 
convoy.. 
12. ' L a empresa, deberá esla-
LJecer y conservar cmisla.nleini'uie 
en buen estado de .vvn'irio, duianlo 
él liétttpo de laconcesión.iíii lelégfa-
to elcclrico completo con dos ó cuaíró 
hilos para uso del Gobierno, sin 
perjuicio dfi los que' coloque ade-
más parí el "servicio éspccihl do la 
linca, y conslrmr de su cúénla en' 
las eslaciones los deparlamenlos nc-
eesaribs para' el 'usó y aílminislra-
cion del telégrafo;di;l: lisiado. '' 
13. Asignada á esle camino poc 
la ley de a de Junio de l.Sii? la sub -
vención de lOS.OüS.ttlio h . y 13 
cénls. el Gobierno auxiliará á la 
cinpresáiion la cánlidail on metálico ó 
su equivalente en 'ohfymoties del 
Estado pór'ferro-carrilés éii qite re-
solté adjiíiiicatla la concesión cu sú-
basla pública. 
" 14. I.a subvención lolal será 
díreciamenle satisfedia por cl Usta-
db; pero las provincias que; cruce 
el ferro-carril rcinlegrarán al Krario 
anUalincule de la lercera parle del 
imporledc aquella, dislribuyÍMidola 
cu piuporciou de la subvención 
abonada por la longilml de la linea 
couiprendida en cada provincia y 
de su riquexa media por legua 
cuadrada apreciada por los cupos 
de las cóuli iijuciones territorial, m-
daslrial y de consumos. 
l o . Para el abono de la sub-
vención se dividirá la cantidad en 
que resollé adjudicada la subasta 
por el número de kilómetros de la 
linca; y hallada la correspondicnlc 
por fcilómelro. se dividirá á su vez 
en Ires parles iguales, entregando 
la primera á la empresa al tener 
concluidas la esplanacion Y obras 
de fábrica por trozos de cuatro ki -
lóineli'os seguidos; la segunda al 
tener .sentada en ellos la via, y la 
tercera al cnlrogáiios al Irálico. 
16. Pío podrá ponerse en ex-
plolacion el lodo ó parte del ferro-
carril sin que precciía autorización 
del (íobm'uo cu vista del acia del 
recoiuvciimenlo de las obras y ma-
terial del camino, rcdaclada por los 
Ingenieros inspcolorcs, en que se 
decían; que puede empozarse la ex-
plolacion. 
17. Tampoco podrá la empresa 
emplearen la exploíacion ninguna 
locomotora d carruaje, ya sea re-
cién conslruido, ya después de re-
paraciones impoi lanlcs, sin que ha-
ya sillo reconocida y aprobada por 
los inspectores del Gobierno. 
1S. Los convoyes de viajeros 
lendrán. el número sulicienl» de 
usienlus de las Ires clases marcadas 
en el articulo 11 de oslas condicio-
nes para conducir lodas las poraO-
nas que concurrau á lomarlos. 
19. La velocidad efecliva (le 
los convoyes de viajeros y de mcr-
c.iacias se fijará por el Gobierno á 
propuesta de la empresa, asi como 
la duración de los viajes. 
2ü . La empresa queda obliga-
da á poner á disposición del (Jo -
bierno gratuil.mieutc, y ¡-iii perjui-
cio de jo présenlo en los artículos 
2S y siguientes de las condiciones 
geMralusde 1S de Febrero de 18H6, 
los carruajes ó dcparlanienlos nece-
sarios para el Irasporle del correo 
en un. Iren de ida y otro de vuelta 
diarios, cuyas horas de salida y lle-
gada se fijarán por la Administra-
ción. 
"21. La concesión de este fer-
;ro-!carril se otorga por 99 años, 
con arreglo á eslas condiciones y á 
la tarifa adjúuta, y con sujeción á. 
lá ' ley general de 3 ' de Junio de 
18S5, á las 'cóndiciones parasú 
ciimplimicnío dé 15 de Febrero de 
ISb l i , y finaimenle, á todas las 
disposiciones generales relativas á 
caminos de hierro. 
24. La empresa se sujetará á. 
la adjunta tarifa de preciosmáximos, 
que de cinco en cinco años podrá 
ser reforniada,por el Gobierno con 
arreglo á la ley general de ferro-, 
carriles si el camino produjese mas 
de 1» por lUO del capital en él 
inverlidi). 
28 . Rn los 10 años que pre-
cedan al término de la concesión, 
el Gobierno tendrá el derecho de 
retener los productos líquidos del 
camino, y emplearlos en conservar-
lo si la empresa no licuase c.om-
plcl.mieule esta obligación. 
2 Í . Se fija en l a por 100 el 
limite de los productos que debe 
lomarse como base para la indem-
iiizadoii á la empresa, en' el caso 
de que creyese el Gobierno conve-
niente la revocación do esta conoo-
sion:,: con arreglo al arl. 31 del plie-
go de condiciones, generales do 15 
de Febrero de 1856. 
20. La empresa nombrará uno 
de sus individuos para recibir las 
comunicaciones que 1c dirijan el 
Gobierno y sus delegados, el cual 
deberá residir cu Madrid. 
Si se fallase por la empresa í es-
't'a'dispósicion, ó su reprercnlanlc 
- í -
se hallaso ausente de Madrid, sorá 
válida toda notificación que se ha-
ga,'depositándola en la Secretaria 
del Gobierno de dicha provincia. 
26 . Serán de cargo de la em-
presa concesionaria los sueldos de 
los empleados que nombro »1 Go-
bierno para ejercer la inspección fa-
ciillaliva.ó lecnica, y la admmisira-
liva y mercantil de osla linca, asi 
como los gastos de roconocimicnlos 
y demás que sean necesarios para 
regularizar su servicio. 
27 . No solo quedará la empre-
sa obligada a! ctiniplimionlo de las. 
prescripciones y cláusulas prece-
dentes, sino al de la ley de ferro-car-
riles de 3 deJunio de 1855 , instruc-
ción y condiciones aprobadas por 
Real decreto do Ib de Febrero de 
18a 6, y demás disposiciones dicta-
das ó que se diclen en lo sucesivo 
con carácter general sobre caminos 
de hierro. 
Aprobado por Real érden de 18 
de Diciembre de 1 8 6 1 . f o s a d a 
II<!rrcra.-=tis copia .=Ur ia . 
Tar i fa de precios m&jcimoi de peaje y trasporte p a r a el ferro car r i l de León á G i j i m . 
• • 1 pnur.ios. 
P O R C A B K Z V Y K I I . O M B T U O . 
VIA J EUOS. 
Cnrrunjas de primera c l isa . . . . 
Iiltítn lie sogtinila. • . • ; . . 
Idem de tercero. . . . . , . . 
CAÑADOS 
B u e y » , vocon, ta los, cnballos, mulos, 
aiifiiinti'8 de Uro 
Teri icrns y eerdus , . % 
(Jordürus, ovt!jn!<, perros y cabras. . • 
P O R T O N E L A DA Y K I L O M E T R O . 
O' t rns, pnscaitos 1 enrnes frescDB con la 
vcluui'Jad de los l injcrus. . . i . 
j i B t i c A n r n i . i s . 
P r i m e r a ríate — Fuu.Ucione» .mnl i le i - ' 
ÜDÍ, l i teno y plómo liihrado, cobre j 
otros meta les lobtmlns ú en tirulo, 
vinagres, vinos, bcliidns espiri lunsos, 
ucuiles, nlgoilones, lajins, inoilurn de 
ebanislerín, azúcares, cafó, especias, 
drogas, géneros cutuiiialcs j ef.'Clos 
lllíilinfáclltradns. , . . . . . ' . 
Segunda c lase .—Granos , semillas, l ia -
• r iñas ca l , sa l , jesó, minurnles, c n k c , 
UTn, tablas, maderas de carpinteria, 
inárir.olcs en brulu, si j ierla, betunes, 
fundición en bruio, liierro en barras 
d palasiro, plomo en gaMt'iagni. . 
Tercera clase —Carbón de piudio, >¡lta-
rejps, piedla de ral y yeso pirdra • 
moüria.r, gr ína, f¡ai¡trio*t arena, lei.is, 
luilrillos, p izaira , csttéiuol y olrus 
abotios, piedra de empédiar, y mate-
nales de tuda especie pina la cuns-
truccion y consei vat-iuti de los cainino^. 
OD JIÍTCS niv i ' .nsos. 
W'ngcn, coclin ú ¿tro carruaje desl i -
mido al l iaspoi te por el camino de 
hierro (¡ne pasa inc /n , y máqmuu lo-
coinolora que no arrastra con voy. . 
Todo w a g e n ó i'iirinaje cuyo carga-
iiieulo en viajeros ó rncrcaderias no 
dó un peaje al nu 'niis igual al que 
produciiiiin osles mismos camia jes 
i ¡icios, se considerar j para el cobro 
de este peaje cuino si estuiiera vacio. 
[.as máquinaH locoinuloias pagarán co-
mo si no arrastrasen convoy cuaiido 
el coovoy remolcado, ya sea de v i a -
jeros úya de mercadürias, no produz-
ca un peaje igual al que produciría 
la máquina con su tender. 
P O R P I E Z A Y K I L O M E T R O . 
Carruajes de dos ó cuatro ruedas, cotí 
una testera y una sola banqueln. . 
Carruajes de cuatro rueiias, con dos tes-
teras y dos banquetas en el interior. 
Si el trasporte se vetiüca con la veloci-
dad de loa viajeros, ta taiifa será 
doblo. 
E n este caso dos personas podrán v i a -
jar sin suplemento de tarifa eo los ear-
ruajesde non banqueln, y tres en losde 
dos: tos que pasen de. este número 
pagarán ta tarifa de tes asientos de 
•segunda d a s e . 
De peaje. 
ü í n t , I t s .vn . 
fié (rnsporlc. 
l i s . un. Cents 
¿0 
50 
40 
30 
O í ü 
50 
15 
15 
0 15 
20 
TOTAL. 
¡Is. en Cents 
11 
3 2 .' 
2 0 -
90 
iii 
6 5 
1 00 
i 2 5 
Disposiciones generales • que se 
han ile observar en la jiercep-
cion de los ilercchus de esta 
tarifa. 
1. " l-a percepción será por 
kilómclros. sin tener en con«iilera-
cinn las fracciones ilu dislancia 
de míinern que un kilómclro empe-
zado se pagará como si se hubie-
se recorrido por eidero. 
2. ' 1.a lonelada es de 1000 
kilógramos. y las fracciones de lu-
nclaiía se contarán de 10 en 10 
kilógramos. 
3 . ' Las mercaderías que A 
petición de los que las remesen 
sean trasportadas con- la veloci-
dad que los viajeros, p:!gará'n el 
doble de los precios seiitlailós en 
la larifa. I.o tiiismo se entenderá 
respeclo de los caballos y gana-
dos. 
i ." L a cobranza de los pre-
cios de tarifa deberá hacerse 
sin ninguna especie de favor, 
en el caso de que la empresa con-
ceda reb ija en estos precios á uno 
ó á muchos de los que hacen reme-
sas, se t'iili'iiderá la redumun lie-
dla para lodos en ¡¡eneral, que-
daml» siijela á las reglas eslableoi-
das para las demás rebajas.. I.as 
reducciones hedí is en favor de iu 
digenles no estarán sujetas á la 
disposición anterior. 
Ln empresa podrá en cual-
quier tiempo reducir los precios 
lijados en esta tarifa; pero lialdén-
doso. de anuucuw las redtteci<\uos 
con quince días de aidicijiacioa al 
en que han de comeiizar á regir, 
dará conocimiento de ellas al fio-
bienio un mes ánles para que sean 
«amiiiai ias y publicadas con las 
formalidades debidas. Las rebajas 
de larifa se liarán proporcional-
menle sobre el peaje y el tras-
porte. 
Todo viajero cuyo equi-
paje no pese más de 30 kilógra-
mos solo pagará el precio de su 
asiento. 
(>.' Las mercaderías, anima-
les y oíros objetos no señalados 
f ii la tarifa se considerarán para 
el cobro de derechos como de la 
clase con que lenga más analogía. 
7." Los precios de peaje y de 
trasporte que se espresan cu la ta-
rifa no son aplicables. 
Primero- A lodo carruaje que 
MI cargamento pese más de 
•S ÍÍOO ki;ógramos. 
Segundo. A toda masa indivisi-
bif que pese mas de 3 .000 kiló-
í>i-:inios. 
Sin embargo, la empresa no 
padrá rebu-ar la circnlaeion ni el 
trasporte de estos objetos, pero co-
brará doiile por peaje y trasporle. 
La enipresa no tendrá obliga-
ción do Irasparlar masas imlivisi-
Idi's que pesen más de a.(100 kiló-
gramos, ni dejar c im i la r carruajes 
que i on su ctrgnmcn'o pes^n más 
de 8 Üdd, exc i pluándosi! de esta 
disposiciou las lucomolorus. 
á las alba-
y objetos 
il á todo 
Si la empresa consiente el paso 
de estas masas indivisibles ó car-
ruajes, tendrá obligación de con-
senlirlo también duranledos meses 
á lodos los que lo pidan. 
8. ' Tampoco se aplicarán los 
precios fijados en la larifa: 
l 'rimi'ro. A todos los objetos 
que no estando expresados en ella 
no pesen, bajo el v<iuím"ii de un 
melro cúbico. 121) kilógramos. 
Segundo Al oro y plata, sea 
en barras moneda ó labrados, al 
plaqut( de oro ó de piala, al 
mercurio y á lu plaliir 
jas , .piedras preciosas 
análogos. 
Tercero. Kn gener 
paquete, bala ó excédeme de equi-
paje que pese aisladanienle niiinos 
de SO kilogramos, cuando «o for-
men parle de remesas que pesen 
juntas mas de SO kitógiamos «n 
objetos de una misma naturaleza, 
remesados á la vez y por una mis-
ma persona: aunque oslen.embala-
dos separadaiiiente. 
Los precios de los objclos men-
cionados en los tres párrafos que 
anlecedei) se lijarán anu límenle por 
el Gobierno á propuesta de la em-
presa. 
•'asando de 5 0 . kilógramos, el 
precio de una bala será de 1.90 
rs. por kilómetro sin que pueda 
bajar de 1,90 rs , cualquiera que 
sea la dislancia recorrida 
9. " Kn virtud de la percepción 
doderoclms y precios dcesla tarifa, 
v salvas las oxcepcioiws anotadas 
mas adelanto, la empresa se obliga 
á ejec.ulai' con cuidado, exactitud 
y con la velocidad estipulada el 
trasporte de viajeros. Los aniuiales 
góneros y mercaderías de ciialquie-
ra especie serán Irasporlados en el i 
órden de su número de registro. | 
10. Los que mandan ó reci-1 
ben las remesas teñ irán la libertad 
de hacer por sí inigmos y á sus es-
pensas la comisión de MIS mercade-
rías, y el lrasporle.de estas desde 
sus iiUuaeeiws al camino da lúeuo 
y viceversa, sin que por eso la 
empresa pueda dispensarse de cum-
plir con las obligaciones que le 
impone la disposición anterior. 
11. lín el caso de que la em-
presa hiciese algún convenio para 
la comisión y trasporte de que se 
habla anleriormenle ron uno ó 
muchos de bis que remesan, tendrá 
que hacer lo mismo con todos los 
que lo pidan, . 
12. Los militares y marinos 
que viajen aisiadameidc por causa 
del servicio, ó para volver á sus 
hogares después de licenciados, no 
pagarán por si y sus equipajes más 
que la mitad del precio de.tarifa. 
Los niililares y marinos que viajen 
en cuerpo no pagarán mas qu.; la 
diaria parle de la larifa por si y 
sus equipajes. 
Si el (íobierno necesitase dirigir 
tropas ó material militar ó naval 
por elcamiimde hierro, la empresa 
pondrá inmediatamente á su dispo-
sición, por la milad del precio de 
larifa, lodos los medios de traspor-
te establecidos para la explotación 
del camino. Los Ingenieros y agen-
les del Gobierno deslinados á la 
inspección y vigilancia del camino de 
hierro serán trasportados graluita-
mente en los carruajes de la em-
presa, asi como también los emplea-
deis encargados le. las lineas lele-
gráficas del lisiado. 
13. lin los precios fijados en 
esla larifa están iucliidos lodos 
los gastos accesorios. 
l'or ningún concepto sa podrá 
pecibir derecho alguno bajo la de-
iioniinacíon de carga, descárgá, re-
gistro, ni ninguna otra enlos apos-
laderos y estaciones del camino de 
hierro. 
Tiinipoco podrá ¿obrarse nada 
por el almacenaje, á no ser que los 
efectos y morradenas trasportados 
por el feri o-carril permanezcan por 
causa lie sus dueños ó consignata-
rios en laseslae.iones ó apostaderos 
más tiempo del necesario para ser 
conducidos á otros punios, para 
cuvo caso propondrá la empresa 
cada añoá la aprobación del Go-
bierno un reglamenlo eii que se li-
je» los precios y el servicio de de-
pósilo y almacenaje, 
Aprobado por Iteal órden de .13 
piciemhre d e l S f i l . — P o s a d a Her-
r e r a . — E s cop ia .—Una . ; 
Do los A y u n t a m i e n t o s . 
A l c a i d í a c u m i i t u c i o n a l de 
Cas/roconti t 'go. 
D e w l e el d i s 9 7 d e l c o r r i e n -
l e h . is l . i <d 3 d e E n e r o p r ó x i m o 
a m b o s i n c l u s i v e s« h a l l a r á i te 
m u n i l i e - l o e n es te A y u t i l a r n i e n -
l o el r e p a r l i i n i e n l o lie la c o n -
t r i b u c i o n l e r r i l o i i a l p a r a e l | i r ó -
x j u i o a ñ o i l e I 8 6 á , y d u r a n t e 
es te p l a z o se o i r á n y r e s o l v e r á n 
las r e c i a i m c i o u e s q u e s e p r e . i e n -
l e n , n o p u d i e n d o v e r i f i c a r s e p o s -
t c r i o r t n e n l e . 
L o q u e s e a n u n c i a a l p ú b l i -
á l o s ' e f e c t o s q u e la l e y p r e -
v i e n e . G a > t r o c o i ) t r i g o 20 d e D i -
c i e m b r e d e 1 8 6 1 . = E I A l c i i l d e , 
U o i u i n g o ( . ' a d í e n l o S a n t a M a n ' a . 
p u e s p ü s a d o d i c h o t é r m i n o n o 
se les o i r á y l e s p a r a r á é l p e r j u i c í o 
q u e es c o n s i g u i e n t e y l a n í o m a s 
p o r n o h a b e r p r e s e n t a d o l a s r e -
l a c i o n e s d e r i q u e z a a j i e s a r r íe 
h a b e r s e a n u n c i a d o c o n a n l i c i -
p a r i o n e n e l B n l d i n y s i t i a s 
p ú b l i c o s d e l o d o s l o s p u e b l o s 
d e e s l e m u n i c i p i o . A l i j a S O r íe 
D i c i e m b r e d e l 8 6 l . = J i i a i i R o -
d r i g u e * . 
A l c a l d í a const i tuc iona l de 
y i l l á m i z a r . 
R c c t i f í c a d p el a m í l l a i a m i e n l o 
d e r i q u e z a t e r r i t o r i a l , b a s e p a r a 
e l r e p a r t i m i e n t o q u e h a d e r e -
¡ i r e n e l p r ó x i n i o a f í o d e 1 8 6 2 , l a . 
j u n t a h a d e t e r m i n a r l o , s e fije 
a l p ú b l i c o e n l a p a r l e c x l e r i o e 
r ie la c u s a d e A y u n l a r u i e i i l o p o r 
e s p a c i n >le o c h o d i a s c o n t a r l o s , 
d e s d e e l e n q u e se p u b l i q u e 
e s t e a n u n c i o e n el U o l e l i n o f i c i a l 
d e e s t a p r o v i n c i a ; á fin d e q u e 
l o s c o n t r i b u y e n t e s , as i v e c i n o s 
c o m o f o r a s t e r o s , se e n t e r e n d o 
s u s r e s p e c t i v a s c u o t a s i i n p b i i í -
b l e s , y d e n t r o d e l p l a z o s e ñ a l a d o 
p r e s e n t e n r e c l a m a c i o n e s d e a g r a -
v i o s i se c r e e n p e r j u d i c a d o s ; 
p u e s t r a n s c u r r i d o n o s e r á n 
o í d a s . V i l l a m i z a r D i c i e m b i e 2 3 
r íe 1 8 6 1 . = J o s é L a r i n . 
A l c a l d í a const i tucional d i 
A l i j a de los Mitones. 
S e h a l l a l e n n i i i a d o el a m i l l a -
r a m i e n l o q u e l i a d e s e r v i r d e 
b a s e a l r e p t r l i m i e n t o d e la c o n -
t r i b u c i ó n l e r r i l o r i a l d e l a u o 
i S G í á , s e h a c e s a b e r q u e s e h a -
l l a r á r íe m a n i f i e s t o e n la S e c i e -
t.-iria rte r-sle A y u n t a m i e n t o y 
s i t i o p ú b l i c o d e e s t a v i l l a d u -
r a n t e d i e z r l i a s q u e e m p e z a r á n 
á c o n t a r s e d e s d e el e n q u e se 
i n s e r t e e s l e a n u n c i o e n e l B o l e l i n 
o f i c i a l d e la p r o v i t n d a , e n c u y o 
t e r m i n o p o I r á n los c o n l r i l i u -
y e n t e s h a c e r las o b s c e v a c i o n e s y 
r e c l a m a c i o n e s q u e c r e a n j u s t a s ; 
ANU-NUOS l 'AUTl l iULARES. 
• 'DILIGENCIAS D E L flüKRO. 
E s t a n u e v a e m p r e s a t i e n e y a 
p e r f e c t a m e n t e r i ' g u ' a r i z a r l o e l 
s e r v i c i o d i r e c t o , r á | i d o y c ó m o -
d o l leude V r a l l a d o l í d á - S o r i a : 
p o r l ' e ñ a t i e l , A r a n d a d e D u e r o , 
B u r g o d e O s m a y p u n t o s í n t e r - -
m e r l i o s , c o i ) tor io ' l o n e c e s a r i o 
p a r a q u e los v i a j e r o s ' y e n c a r -
g o s s e a n ser v i d o s á p r é c i u s m o -
d e r a d o s , c o n e x a c l i t u i l y á l a s 
m e j i r e s h o r a s q u e p e r m i t e l a 
e s t a c i ó n . 
L a i m p o r t a n t e l í n e a d e l D u e -
r o , le c o r n u n i r a p o r s i ) p a r t e 
a c c i d e n t a l c o n l o s l e ' r o - i a n L e s 
dri l N o r t e , p a r a S l a i l r i i l , B u r -
g o s , P a t e n c i a y S a n t a n r l e r , y c o n 
l a s c a r r e t e r a s d e A s l u r i a s , G a -
l i c i a , Z a m o r a y P o r t u g a l : y p o r 
e l e s t r e m o o r i e n t a l , ó sea S o -
r i a c o n l a s c a r r e t e r a s d e L o -
g r o ñ o , Z a m o r a y T u d c l a , e n 
d o n d e a r r a n c a W f e r r o - c a r r i l 
t i u e c o n d u c e á N a v a r r a , A r a g ó n 
y C a t a l u ñ a , y á l o s p r i n c i p a l r ' » 
b a ñ o s d e la R i o j a y P r o v i n i - s a s . 
ICI p u n t o d e A r a n - l a es h o y 
e l ú n i c o d e e n l a c e p a ' a p a s ; r d e 
B u r g o s á S o r i a y v i c e - v e r s a . 
tinprucila de la Viada i liijus de M i ñ a n . 
